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APRESENTAÇÃO
Com a finalidade de determinar o nível de conforto tér-
mico ambiental das aves, alguns índices têm sido desen-
volvidos tendo como variáveis a temperatura de bulbo 
seco, a umidade relativa do ar, a velocidade do ar e a 
radiação. O índice que melhor caracteriza o ambiente 
térmico do frango é o Índice de Temperatura de Globo e 
Umidade (ITGU). Esse índice incorpora os efeitos combi-
nados da temperatura, umidade, velocidade do ar e ra-
diação.
O ITGU é calculado pela equação:
ITGU = 0,72 (Tgn + Tbu) + 40
Sendo que:
Tgn: temperatura do globo negro em ºC.
Tbu: temperatura de bulbo úmido em ºC.
Assim, a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu um apli-
cativo para smartphones e tablets Android®, por meio do 
qual é possível calcular o ITGU e interpretar o resultado 
do cálculo, bem como armazenar os valores gerados no 
aplicativo. Este manual apresenta instruções de uso do 
aplicativo Conforcalc, suas funcionalidades e algumas 
de suas características técnicas.
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PÚBLICO-ALVO
Produtores de frangos, técnicos, professores e estudan-
tes.
DOWNLOAD E INSTALAÇÃO
O aplicativo Conforcalc está disponível gratuitamente 
para instalação em smartphones e tablets Android®, na 
Google Play Store. Para instalá-lo ou fazer o download, 
basta acessá-la, buscar o aplicativo e seguir o processo 
padrão de instalação de aplicativos para essa platafor-
ma.
UTILIZANDO O APLICATIVO
Ao executar o aplicativo Conforcalc, será apresentada a 
tela inicial (Figura 1) por meio da qual é possível iniciar 
um novo cálculo ou acessar o histórico de cálculos reali-
zados. Selecione a opção desejada tocando sobre ela.
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Figura 1. Tela inicial do aplicativo Conforcalc.
REALIZANDO UM NOVO CÁLCULO
Para realizar um novo cálculo, na tela de entrada de da-
dos (Figura 2) é necessário:
 Informar a temperatura de bulbo seco (TBS) em ºC.
 A umidade relativa (UR) em %.































Figura 2. Interface de entrada de dados para cálculo do ITGU.
Opcionalmente, pode ser informada a identificação do 
aviário e do lote de aves. Finalmente, clique no botão 
calcular.
Após a conclusão do cálculo, será exibido o resultado 
(valor do ITGU), juntamente com a recomendação da 
ação a ser tomada (resfriar, aquecer ou ótima). Além 
disso, clicando no botão com o ícone       é possível exibir 
o gráfico para interpretação do resultado do cálculo, que 































geração de resultados anteriores de ITGU, caso outros 
cálculos já tenham sido realizados para o mesmo aviário 
e lote (Figura 3).
Figura 3. Resultado do cálculo do ITGU.
O resultado do cálculo atual pode ser enviado para seus 
contatos ou arquivado em outro aplicativo. Para isso, 

































ACESSANDO DADOS DE ITGUs CALCULADOS
Sempre que forem informados os dados de identifica-
ções do aviário e lote no cálculo do ITGU, o resultado se-
rá armazenado no banco de dados do aplicativo, ficando 
disponível para posterior consulta.
O acesso aos dados armazenados se dá por meio do 
botão “ITGUs CALCULADOS” na tela inicial (Figura 1). 
Ao selecioná-lo, será exibida a listagem de aviários e lo-
































Figura 4. Listagem de aviários e 
lotes que tiveram o ITGU calculado.
Ao selecionar um dos itens na listagem apresentada na 
tela, os valores de ITGU calculados para o aviário e lote 
selecionado serão exibidos. Da mesma forma que na 
apresentação dos resultados de um novo cálculo, é pos-
sível visualizar o gráfico e enviar os resultados para seus 
contatos ou para outro aplicativo (Figura 5).
































EXCLUINDO DADOS DE ITGUs CALCULADOS
Se houver a necessidade de excluir dados de cálculos de 
ITGU gravados em seu dispositivo, acesse a listagem de 
ITGUs calculados (Figura 4). Localize o aviário e lote 
para os quais deseja eliminar os resultados gravados e 
pressione o botão com o ícone     correspondente. Após, 
basta confirmar a exclusão.
ATENÇÃO: uma vez excluídos, os dados não poderão 
ser recuperados.
OBTENDO MAIS INFORMAÇÕES
Mais informações sobre o aplicativo Conforcalc poderão 
ser obtidas através do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão - SAC da Embrapa no endereço www.embrapa. 
br/fale-conosco/sac.
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